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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari respon mahasiswa dengan penggunaan metode
pengajaran respon fisik total, seberapa jauh peningkatan kemamouan berbahasa Prancis mahasiswa
dengan metode tersebut dan mengetahui perbedaan metode pengajaran respon fisik total dan metode
pengajaran berbasis buku panduan. Sampel penelitian adalah mahasiswa baru jurusan satra Prancis yang
mengambil mata kuliah Prancis Dasar, data dikumpulkan melalui proses pengajaran berlangsung untuk
men-dapatkan data mengenai pengucapan dilakukan dengan cara teknik merekam. Data yang telah
terkumpul diklasifikasikan berdasarkan katagorinya yaitu; morfologi, siontaksis kemudian dianalisis secara
deskriptif
Dari hasil penelitian menunjkkan adanya peningkatan respon mahasiswa selama pengajaran
berlangsung dengan menggunakan metode respon fisik total, dengan metode ini juga terlihat adanya
peningkatan mahasiswa berbahasa Prancis baik dari segi tataran fonologi, morfologi dan sintaksis. Melalui
penelitian ini juga terlihat adanya perbedaan secara jelas tentang perbedaan penggunaan metode respon
fisik total dan metode pegajaran berbasis buku panduan terutama dalam tingkat partisipasi mahasiswa
dalam kelas.
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